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Abstract. With the emergence of first political structures of the world, struggles between 
them gave rise to the concept of power. Since the ancient times, power has played an 
important role in the concept of international relations and made a significant contribution 
to the establishment of the discipline as an autonomous structure. The concept of power, 
which has always maintained its importance, has evolved in time and, for the time being, is 
known for its rather soft side. In this century, many academic studies that dealt with the soft 
side of the power have been published, however, while being mentioned in popular 
publications, the concept has not been favored in the academic publications in Turkey. With 
this dissertation that is the first study that deals with the soft power within the context of 
international relations, we intended to contribute to the filling of the void in the Turkish 
literature. For this purpose, we first discussed the concept of power and the soft power in 
every aspect. Afterwards, we analyzed the soft power potential of Turkey culturally, 
politically and within the frame of foreign affairs practices and essentially in the context of 
Middle East, Caucasus and Central Asia regions. As the soft power sources that may 
influence the national politics may vary for every country, we chose Azerbaijan as the 
model of this study and sought for an answer to the question, "How Turkey can 
possibly/efficiently have the soft power influence over Azerbaijan?". As the hypothesis of 
the study and the answer of the question, we considered the cultural link between these two 
countries would constitute the most important and effective soft power source. In the 
conclusion of the study, we interviewed a group of fifteen Azerbaijanis that consisted NGO 
members, journalists and academicians thus proved the hypothesis of the study. 
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Highlights 
* The concept of power‟s main role in international relations is evaluated in time frame 
from past to present. 
* Evolution of the concept of power in international relations as a result of changes 
witnessed in the past and enter of soft power concept to the related literature is explained. 
 * The analysis of soft power potential of Turkey is conducted as explaining what soft 
power means for Turkey as it has gained more importance over the time. 
* As a result, case study is conducted in order to see in which areas soft power resources 
belong to Turkey become stronger and weaker over Azerbaijan. 
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Summary 
he purpose of this thesis is to discuss the changes and evolutions of power 
concept throughout the history in aspects. Then, the purpose is to present the 
soft power, which is created as result of this evolution, and potential of 
Turkey in this area. Lastly, the purpose is mainly to determine in which areas this 
potential is stronger over Azerbaijan depending on Azerbaijan nation‟s ideas. The 
concept of power has importance in that international relations could have its place 
in social sciences as an independent discipline. The argument that international 
relations is actually a different shape of the power makes this situation more 
understandable. In this point of view, power concept is observed to play a founding 
role for establishment of this discipline. Power is a basic descriptive concept which 
is referred to in both foreign politics analysis and international relations theories. 
One of the alive international relations theoreticians, John J. Mearsheimer clearly 
states this argument with a basic comparison as that what money is for economy, 
power is for international relations. While paying attention to money plays a 
central role in economic relations, it could be understood how important role is 
played by power in international relations. Therefore, it is not surprising that one of 
the mostly discussed and studied concepts in international relations is power. 
The concept of power has been identified with military capacity –economy is 
also included to this beginning from the last century- during the history and 
mentioning a country‟s power meant to the country‟s armed power. Power, which 
is considered as consisted of military and economic factors, is thought as a tool to 
get what the country desires to obtain using enforcement methods. On the other 
hand, another facet of power which does not include the enforcement method is 
emerged especially in the last quarter century and this facet is entered to the related 
literature as soft power by Joseph S. Nye. Turkey which targets to obtain a 
powerful status in global system as trying to become a regional power does not 
remain unresponsive to this power type and soft power is centered in Turkish 
Foreign Policy. 
Depending on the approach of Nye built on the triangle of culture, political 
values and foreign policy applications, it is seen that Turkey has important level of 
soft power potential. Therefore, t is known that as being inheritor of Ottoman 
Empire, Turkey has common cultural values with many countries located in ex-
Ottoman geography. This situation leads a convergence between Turkey and 
regional nations, and cause opportunity for Turkey to increase its influence in the 
related region. On the other hand, Turkey is considered as a model country by 
Muslim countries since it represents a successful example of compliance between 
İslam and democracy in terms of political values. The approaches which bring 
principal and peaceful attempts forward in foreign policy make contributions to 
Turkey‟s soft power. 
Turkey has soft power potential however there is a need for an efficient public 
diplomacy policy in order for it to turn out to be a political output. Enter of public 
diplomacy concept to the related literature goes back to 1965 however it is known 
that this kind of activity was implemented in international relations many years 
ago. İnstitutionalism in public diplomacy area which great powers of the world 
started in late of 19th century is implemented by Turkey in the direction of specific 
political approach in the last decade. Turkey tries to overcome its late response to 
this area with many institutions which are either re-structured or started-up. Public 
institutions including Public Diplomacy Coordinator, Directorate of Press and 
Information, Anatolia Agency, Turkey Radio Television Committee, Turkish 
Cooperation and Coordination Agency Presidency, Turkish Airlines, Turkish 
Culture and Art Joint Management – International Turkish Culture Organization, 
T 
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Directorate of Religious Affairs, Yunus Emre Institute, Presidency of Turks and 
Relative Communities in Abroad perform important activities in this area. 
However, non-governmental organizations and private enterprises also perform 
important activities in this area since public diplomacy is not an activity which is 
solely implemented by official institutions. 
It is known that Turkey has generally an important soft power potential and it is 
not true that this power is effective in same level on every country. Every country 
has its own unique conditions and specifications which influence its approach to 
Turkey. Public diplomacy activities can not only be applied against enemy 
countries but also be applied for the countries considered as an alliance. 
Azerbaijanis one of the alliance countries to which Turkey applies its own public 
diplomacy activities. Before determining a public diplomacy policy toward this 
country, it is very important to know weaknesses and strengths of Turkish soft 
power potential on Azerbaijan nation. 
In the face-to-face interviews with a group of journalists, representatives of 
non-governmental organizations and academicians from the profession groups 
which are considered as they reflect the nation‟s thoughts is the best way, the 
questions which could reveal what factors are determinant in creation of 
Azerbaijan people thoughts for Turkey were asked. In the analysis of the responses, 
line of descent is found as the main determinant factor of Azerbaijan peoples‟ 
thoughts for Turkey. It is observed that the condition of believing in the same 
religion is important but carries less value. Additionally, the issue of Armenia has 
importance and it is observed that Turkish attitudes against Azerbaijan in this 
subject would cause negative impacts to positive ideas about Turkey. 
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